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I n h a l t  
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 Berichtigung der Satzung über den Hochschulzugang für Studienbewerberinnen 
und -bewerber, die fluchtbedingt den Nachweis der im Heimatland erworbenen 
Hochschulzugangsberechtigung nicht erbringen können  
vom 27. September 2016 
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Berichtigung der Satzung über den Hochschulzugang für Studienbewerberinnen und -bewerber, die fluchtbedingt den Nachweis der im Heimatland erworbenen 
Hochschulzugangsberechtigung nicht erbringen können vom 27. September 2016 
Berichtigung der Satzung über 
den Hochschulzugang für Stu-
dienbewerberinnen und -bewer-
ber, die fluchtbedingt den Nach-
weis der im Heimatland erworbe-
nen Hochschulzugangsberechti-
gung nicht erbringen können vom 
27. September 2016 
 
Die Satzung über den Hochschulzugang für 
Studienbewerberinnen und -bewerber, die 
fluchtbedingt den Nachweis der im Heimatland 
erworbenen Hochschulzugangsberechtigung 
nicht erbringen können vom 27. September 
2016 (AMbl. 18/2016) wird wie folgt berichtigt: 
- Im § 5 Inhalt und Gültigkeit der Zugangs-
prüfung wird im Absatz 3 Satz 1 die Passa-
ge:  
„längstens jedoch bis zum 31.12.2017“  
gestrichen. 
 
Cottbus, 25. April 2018 
 
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. (NUWM, UA) DSc. h.c.  
Jörg Steinbach  
Hon.-Prof. (ECUST, CN)  
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